



























































































































































































1999；鳥越 2000；村瀬 1999；並木，村瀬 2003；
山口 2003；河﨑 2004；滝沢，河﨑ら 2004；古
賀 2005； 村 瀬 2005； 滝 沢 2006； 大 倉 ら 2006；
村瀬，河﨑 2008 など），精神医学的考察（河崎











2006 など）は少数にとどまっていた（第 2 節第 1
項）。
　海外に目を移すと，先駆的な実践を行ってい
るアメリカでは 1963 年に Rockland Psychiatric 

































2002b 下坂，西川 2002；赤畑 2003；大塚，西川



























Norton and Norton 2007；依田 2004 など），そ
して支援全体を包括的に捉えるシステム理論
（Kerr and Bowen 1988 ＝ 2001；Luhman1984 ＝






































①利用者  478 （34%）
②支援者  492 （35%）
③支援者間  55 （4%）
④組織  117 （8%）
⑤専門性  124 （9%）
⑥社会資源・制度  37 （3%）
⑦地域社会  85 （6%）
⑧専門家集団  11 （1%）






⑥ 社会資源 ・ 制度　3％
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ） 平成 23 年患者調査（厚生労働省）によると，精神
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Constructing a Conceptual Support Structure Model for Deaf and 
Hard of Hearing Persons with Mental Disorders
─ The Phenomenon of Complex Interaction Through Support ─
Akahata, Atsushi
 The purpose of this study is to construct a support structure conceptual model for deaf and hard 
of hearing persons with mental disorders, such as can be applied in practice to the field of mental health 
welfare.
 First, in order to understand the current state of support for deaf and hard of hearing persons with 
mental disorders, a content analysis from the literature study was performed to clarify the structure of 
difficulty of support. 
 Next, in order to explore the possibility of support, interviews with psychiatric social workers in 
mental health welfare were performed. This was analyzed by M-GTA, thereby deriving a process of 
understanding the subject in the support act.
 Through comprehensive consideration on the basis of these two inquiries, I found five levels 
(① sense, perception, ② action, ③ recognition, ④organization system, ⑤society culture system) 
of interaction phenomena. On this basis, the phenomenon of complex interaction through support 
was found for users and supporters with hearing impairment and mental disorders such as hearing 
impairment support and mental disability support with both specific elements. I presented a conceptual 
model of support for deaf and hard of hearing persons with mental disorders that is a multi-layer 
structure including the phenomenon of complex interaction.
Keywords:	 Deaf and hard of hearing persons with mental disorders，Mental health welfare，Concept 
model of support，Complex interaction 

